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SHADO羽T CUBE
青白磁花文大皿
BONE DNA 
FLIGHT 
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人間は乗れないかもしれない・・。
研究ノート
岡山国際交流セ ンター・ ロビー陶壁
SHADOW CUBE for a flower vase 
磁器造形研究
セラ ミック造形→ ミクスメディア的視点の可能性
FLIGHT,SEASCAPE シリー ス、
LAYERED IMAGES LAYERED 
人聞は乗れないかもしれない…。 －SecondNoah's Ark （木材によるインスタレーション）
論文
グラフィック作品の記号論的研究1 セルジュ ・ルタンス作品の構造分析と解釈
The reception of Anne of Green Gables and its popularity in Japan 
フォトデザインの研究Ⅱ 基礎・ 基本を考える一
竹久夢二、 コマ絵をめぐる l明治H寺代の諸雑誌のレイアウ ト・イラストレーシ ョ ンの研究 2
現代の室内空間における伝統文化の継承
Resho and Tsasho In reference to Dard Hunter Papermaking 1943 
映画「裸の島」における映像表現の分析
T型フォードとシボレー
中世イス ラーム世界における光学論小考
初期フ ィヒテの美学思想
碧青釉ファイアンスの研究
プラスチックの素材としての魅力付けのための基礎的研究（1) （生活の中のプラスチックに関する意識調査から）
数寄屋における耐震性能に関する一考察
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